

















・2019年 8月 19日「3月 24日タイ総選挙」『世界経済評論 IMPACT』No. 1452
・2019年 3月 18日「タイ総選挙を考える」『世界経済評論 IMPACT』No. 1308
呉　春美（ゴ　ハルミ）
（研究ノート）
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キララの会、創立 10周年記念講演会、2019年 6月 16日　聴講者 45名
2． 「多文化共生講座―相手に関心を持ち理解することから」 





























































































・「Consumer Awareness of Halal Foods and Their Supply Chain in Japan」（共著）『2nd International Food 
Research Conference （IFRC2019）』、2019年 8月、54ページ
・「Exploring Malaysia Food Service Industry Dilemma on Migrant Workers」（共著）『2nd International Food 
Research Conference （IFRC2019）』、2019年 8月、82ページ
山家 京子（ヤマガ キョウコ）
（論文）
・Masaya Ueno, Kyokyo YAMAGA, A Research on Community Involvement Complementing Residents’ 
・Association -A Case of Voluntary Community Activities in Yokohama Residential Suburb, 2019
・International Conference of Asia-Pacific Planning Societies （Seoul）, 76-79 （2019. 8）. 
